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SfGLE XIX. PALMA mj;. MALLORCA. N.O 51. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA. CRÓNICA 
oOHoGA y XEREMíES D' UNA SbCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A PalUla, cada nLÍmeroo .••. 2 céntims. 
Fora do Palma » 
Nümeros atrassats » 
•.. '" 2 lí2» 
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RETGIDÓS NOUS. 
Si es verital que es pobles tenen es 
govern que se merexen, hem de confessá 
que Palma té s' Ajuntamentque se me-
reix. Y entenem per Palma totes ses 
persones d' un poch d' enteniment y que 
conexen sa gravedat des mal que, .ia ha 
un grapaL d' afis, roega es nostro mu-
nicipi. 
Que en temps de capbuydades y tri-
fulques ets h()mos de ca-séua y de cer-
vell cumplil sien reluts y dominats per 
quatre gais y un boy, no mos eslraña, 
perque .ia se sab que en remaná qualse-
vOl such, es Laxos van demunt; pero 
que en temps de pau y calma xitxa es 
dutadans granats, de pes, de conciim-
cia y de prestigi, ha.iin de comportá 
que s' adll1inislració del hé COll1Ú estiga 
en mallS de gent desmañotada, y de 
jovensans llovicis y lleugés, es un es-
pectade que faria riure, si no mos cos-
tás de sa butxaca. 
Noltros que may per may hem presa 
parl en cap casta d' elecdons, perque 
avorrim s('s farses, n<'>1tros que no tenim 
cap assunlo d~ interés própi que s' haja 
de resoldre dins La Sala; núltros que no 
mos humiliall1 devantcts íclols fets de 
11M daurat per enlluerná es manxayres 
de ses polítiqnes locals; desde l' Im\O-
ltANCIA, creym un de\"er 11ostro fé quatre 
advertenciesá n' ets ignorants de bOna 
fé, y per axo, encara que de mala gana, 
avuy mos atrevim a escriure sobre elec-
CiOIlS municipals. Que hadin ses oreyes 
es qui 'n ténen. 
No contarém s' historia do s' horrorós 
deute de setcents 'mil duros que posa 
com un puig de plom demunt es nos1ro 
malanat y fluix. Ajuntament; ja no es 
llOra de mirá en derrora per paumeljá 
es clots ahon! mos hem rompuda l' ossa: 
des· temps qu' ha de ve ni hem de tenÍ 
ánsia, pues per pochs instants que mos 
torbem a prende es bOn cami, ja som a 
dins s' avench. 
Ara seria cosa qu' els electós de Pal-
ma, amb un fanal ences, de be11 de dial 
Sonará cada dissaDte, si té vent á sa fianta. 
axí com feya un filosOf de Grecia, cer-
cassin ets Romos qu'heu son, no sOIs per 
sa figura sino per s'honradés y p'es séu 
sebre, per sa rectitut y bOna fama, per 
sa posici6 independent y p' es séu pa-
triotisme. 
.Ta sabem que son mals de trobá, per-
que en romanen· ,P0chs y "iuen ama-
gats; ja conexem que es ferlos un flach 
sel'Yici treurerlos a rotlo y durlos daU 
La Sala, que s' eshuca; pero s' únicl1 re-
curs per salvarmos es que se sacrifiquin 
uns quants ciutadans d'aquells que Déu 
ha fel vuJs ROílW8 qu' ets aItres. 
Axo que dins ses cassoletes y conci-
liúbuls des partits refusos. sen se credit, 
s' hajin de pastá y fene es nous Retgi-
dós, sense contá amb so vertadé poble 
més que per parodiá lo que se diu es 
se-n 81t(ragi,. es un des mals més trists 
qu' atacan y mancaban sa nostra mise-
rable vida social. 
¿Ahont son es propietaris ecollomichs, 
els industrfals infatigables, es profess6s 
científichs y lletruts, es conrad6s hon-
rats, es comerciants de bOlla fe y es 
menestrals inteligents y de COl' noble; 
ahonl s·on (lurant es dies que se trac1a 
d' elegí es proMms per administrá es 
séus in1eressos'? ¿Per ventura no toca a 
cada qual una bOna part de ses contl'i-
hucions que mos aclucan'? Si sotjan 6 si 
donnen mentres que intrigan y se seni-
pelltetjan es qui p' es séus fins especials 
se penjan sa medalla; ¿,quindret ten-
drán despues per quex.arse des rumbo 
que prenclá Sil nau des municipi? 
Si veym y comportam, enconcantmos 
d' espatles, que se constituescan y pro-
clamin pares de la pátria aquells fiys de 
familia de costums duptoses; adminis-
trad6s de s' hacienda de tot11llm, aquells 
qu' han fús sa séua; fiauós des 11os1ros 
interessos, aquells que sMs 110 tenen 
ahont caure mOrts; tutós des poble, es 
qui han mesté per -eUs un politx6 gru-
xat; caps y governants de xex.anta mil 
ánimes, es més curts de tey y de gam-
bals ... " ... ¿Qui tendrá sa culpa des séus 
desacérts y sa responsabilidat de sa 
afrontosa bancarrOta que mos amenassa? 
Si .per dissort·, no mos trobassim a 
un temps en que es scntit comú ''u es-
S' envian es nLÍmeros a domicili, tant 1\. 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
adelantat a s' Administració ¡Cadena de Cort 
. n.· 11), 1 pesseta a conte de 16 números. 
cás, y 's' egoisme impera, y sa dignidat 
ja 110 s' estila; ni els elect6s retrets .se 
ferian complices de lo que succeheix a 
dins sa Casa de la Ciutat, ni es Retgi .. 
d6s que per insuficiencia 6 per desidia 
Ó per altres motius més criminals, de-
xan de cumplí es devers que s' imposa-
ren, aceptant es cárrech, se bolcarian 
tant á ses cadires vellutades d' aqueU 
Consistorio y entenguemmos: res tenim 
que dí, si los miram de un en un, per-
sonalment, : des personatges que fins 
avuy en dia han fel de Retgid6s; pero, 
lo cert es, y ses actes parlan, que tots 
units han dat per suma de sa·capacidat, 
ceros y més ceros a l' esquerra. 
y bé: ¡qualcú heu ha d' essé! dirán 
ets afectals de defensá causes perdudes. 
Sí: qualcú heu ha d' essé; pero no aquells 
que se destexinan per a serh6; si no es 
qui en defujen; fues s' esperHmcia ha 
demostrat que va més que sa virtut des 
yoluntaris, sa d' ets obligats. 
¿,Qué succehirá a ses proximes elec-
C'Íons? Puch més ó manco, lo de semprej 
.ha estona qu' hem perdut ses esperan-
ces. Per paga no se tracta de fé un 
barco 11all, sino de posá· mitx costellam 
a un que s' ha afonat molt llufly des 
port. y no es axo lo qu' hem de me-:-
nesté. 
Si noltros fessim par! de sa tripulació 
qu' ha romasa aferrada a ses haules de 
La Sala, aprofitaríam tan bon' hOra per 
fé lloch el 11' es nous j urats ....... ¿Qui es 
que no té medís per posá en cap séu 
un' acció des Gas'? 
Si noltros poguessim obligá a tots ets 
elect6s de cara y uys a doná es séu vot 
amb pIe conexement y en conciencia, 
suposant possiLles unes eleccions en 
yerladera lliherlat y bOna fé, los hi 
ohligariam sense dispensarne un. 
Si núlLros coneguessim es qui han o de 
vellá es mort que jau vellinat de Cort, 
los diriam: «i Coratge y a enterrarlo 
anam! ¿Quina cantidat deu s' Ajunta-
ment des manileus fets per gastos des 
cMera y de sa febre amarilla? Sia sa 
que sia, que la pach es poble per roMi 
d' un repartiment equitatiu. 
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¿Que suposa es deute que de l'añy 68 
ensá, per falta de bOnes adminislra-
cions, ha anat cresquent fins a una cifra 
tan escandalosa'? Sia lo que sia, que '1 
paguin subsidiariament, él prorata y se-
gons lley tols es qui, desde aquella fetxa 
ensá, han estat Alcaldes,'Tinents y Ret-
gidós. Axo es lo just, y lo que corres-
pon, y fora respectes humans, ni con-
templacions, ni més allargá sa processó.» 
j Que badin ses oreyes es Retgidós 
DOUS! Aquells de voltros t¡u' amb noble 
voluntat y faelment cumplesca es grans 
devers qu' es municipi li imposa, será 
proclamat benefact6 des poble y merexe-
dó d' etern agrahiment y glória. Aquell 
de voltros que fará es trayd6, 6 que se 
untará es dits amb sa miqueta d' oli que 
manetjará per dins La Sala, ó que s61s 
tendrá esment a aconhortá ets amichs 
que l' elegiren, ó que no tendrá proves 
·llampants per desferse des cárrechs en 
dia que n' hi fassin, ...... será considerat 
butxí des pc)ble, indigne d' habitá entre 
gent que estima s' honra : será cubert 
d' infamia! ..... 
Sense volé, hem pres sa volada massa 
amunt.Ja mos olvidavem de que som ti 
Mallorca, sa terra nredilecta des cranchs 
y ses t{¡rtugues, de" ses carabasses y d' ets 
lndi6ts, de ses ensaymades y buñOls ..... 
¡Déu vulga que no hajim d' añorá es 
Retgidós passats, y que puguem aplau-




Ja no vlIy sílbl'ees pl'eu sVs aH u baix: 
coronas de 1I01'é no 'DI donan grcix, 
y podl"ia amb sas meuas rem' !in feix. 
que no '1 duriaa plassa cap bastaix. 
D' estoj:ulas en teneh dins un calaix,. 
pel' cuand feym escabetxo d' un Jim pelx, 
tan foscas de coló cum es d' un tcix, 
tan llisas cum un cércol fet de faix. 
Ja no '111 I'ccurda 's num de qni las tix, 
'a~b ses Mussas c~quiu no las alJl?ix, 
y cualld ellas s' en véncn las anlllx. 
Ni conech mr,s Apolo qll' un de guix, 
yen es lIuch el' es con'el! ey tene\¡ c un toix 
que casi deu tení mitxpam de g'i'uix. 
XIV. 
YEYVnA. 
Ni pIers ni festas m' umpIen es gavoig, 
a ses glurias del ilion no las fcsteig, 
qu' es tot un puch lle fum Len ela eu Y~iD" 
y de paya o el' cnccns 110 ní' en empai~. 
Es Desembl'c té nons ~i 1101'S té '8 l\1aig, 
avuy bufa 's gucrgal, demá 's Ilebcig, 
¿qué m' importa 3mb ,sos ailsque ja m3.ncig 
qu' en .JÚI'di sia batle u sia saig? 
Vil cabey blanch per dia es temps m' afltg, 
y si bé 's vé qu' aixu no dona guig , 
tampuch puch di qu' en sénta gran enuig. 
L" IGNORANCIA. 
Peru mentras pel' niolts fa un sol que fritg, 
den'era aqueH niguI vermey y ruig 
es sol qu' en dava Hum de pressa fuig. 
XV. 
EX JVAN y SA DONA. 
Porquc uos dlll'os té dins sa blitxl\ca 
y s' alica pCI' tot cum una pua, 
'Pcrqu' es publ'e rnarit saneh y ay;.;o sua, 
Tan inflada la veis y tan rcbeca. 
PObl'C Juan! ja agaf'á buna bipnt¡\ca 
Casantse amh una duna que ja 5' I'ua! 
Si qualque pich li I'cfía, ella s' afua, 
y d' un I'C\'(~S li csclal'a mitja [,(\c.1. 
Ella ses claus manetja de s' a{'quilla 
y a sa boca may té pal'aula uolsa; 
Que don g'l'acies 11 Dóu si no l' atupa. 
Pe .. axu, quant ellsuma que perilla 
D' lJaYCI'i tempestad. e[1 Juan s' espols" 
y d' es g .. an gusl que passa es elits sa XUi):!. 
A. 
SA LLEBRA' Y S' ERISSÓ. 
(DES GEIUIAli'S GIUmI.) 
Aquesta rondaya, atlots, vos parexerá 
tal vülta qu' es mentida; pero amb tot y 
amb axo, es vera y ben revera. Jo l' he 
apresa de mon avi, y e11, sempre que 
la 'm contava, no's descuydava d' afegí: 
-Tench per mi que aquesta rondaya 
es cosa succehida y vertadera, perque 
si no 'u fos, ningú lacontaria. 
Val' aquí sa rondaya tal cüm va ,suc-
cehi. 
Era un bell dematí d' estiu, en temps 
de mésses dc segá, justament quant es 
blat muro ~está espigat. Es s(~)l resplcn-
dia en el cel, s' oratjOl de malinada feya 
one~já es blats, cantavan ses sótleres 
volant, ses beyes remoreLjanlll per dins 
es sementési sa gent anava a missa amb 
so vestit nüu des diumellges, y tothüm 
eslava alegre y delitós, Y el compare 
Erissó per lo mateix. 
El compare Erissó eslava tlemunt es 
portal de ca-séua, rnans plegades, mira-
va quin temps feya y cantava una cau-
soneta, ni més ni pús <[u' axí COIn la 
sól cnlltá un eriss6 ,.en bón diumengc 
c1ematí. 
Mentres cantussava d' aquesta manc-
ra, a mitia veu, li va passá p' es cap, b~ 
es ve qu i amb molt d' atre\'Íment, men-
tres sa clona rentava y ves tia es séus 
illfantons, d' aná ti fé quatre passes y 
un re'l'ólt p' es comellá, y aná a yeure 
es llabs si lornavan grossos. Es nabs 
eran ran de ca-séua, y e11 tenia por cos-
lum de menjarne amb sa familia y cuir-
bs com si fossen séus. 
Dit y feto 
El compare Erissó vá rodá sa clau de 
sa porta y .ia va esse partit. Encara no 
era dues passes enfora de ca-séua I y 
justament qUullt passava per devant un 
romagué que hi Lavia vehinat des camp 
ahont s' hi feyan es nabs, se topá amb 
sa comare 11eb1'a, qu' lltlvia surtida amb 
tal intenció, per aná ú vell1'C que feyan 
ses séues c()ls. 
. Encal'tl s' Eriss6 no llO.gué afinada sa 
11ebra, C,'1I11 ya pensó. lolduna fernIli 
lino. de ses séues, v la ya cscometre ülnh 
molla cortesía. ' 
Pero so. Llcbra, que fC3'a 1l10H tl' enlo-
nada y vaniLosa, no li \'él tornú sa éSCO-
mesa, sino que li ya dí, amb ayreafis-
conad6: 
-¿Quin SE'iiul que corres y vas p' es 
camp en tan bOn dE'malÍ. 
-Valx el. filuna \'<'Jlla,-diu s'Erissó. 
-¿A fé uno. yulla?-dill sa Llebra, riu 
que te l'iu;-cüm que sia de pare que 
pcr fé ax(') lJaurias de haru tú de cames. 
Aquesta l'('Spt',sla no li ya cauro hé a 
s' Erissó; res llat del mon el treya tant 
ues solcll com es relrcureli ses cames, 
perque les tenia tOl'tes de naxament. 
Dill él so. 11ebra: 
-¿Tú 't deus fé contes que ses téues 
<James \'alen més que ses méues'? 
Diu:-¡Ja 's de ralló! 
Diu:-Axó está per veure. Pos mes-
sions c¡ ue si mos provam ti. corre, j¡) 
corr' més que tú. 
Diu sa 11ebra: 
-i,Amb ses téues cames tories'? Tú 'u 
diús per riure y "as de verbes: peró si 
n' ets, messions Yall. ¿.Qu' es que posam? 
Dill:-Un escutet el' 6r V una botella 
d' aygordent. ' 
- Feta está so. harrina, diu sa 11e1ra; 
toca, toca, y ja porem esse partits ara 
l11otex. 
Dill s' Eriss6: 
-Daxo, daxo, que ningú mos em-
peiiy; ji) encare estich uejú, y m' en 
nllx a caUl~~ua a pegá una hossinada. 
Dins mitja llOrela: tom' esse aquÍ. 
Sa lld)!'u hey vengué a bé, y s' E1'issó-
va" esse partit. P' es camí anan\ di-
guentse él dlmatcix: 
-Sa' comare Uehra confia en ses 
séues cames llargues, per() jó li tenel!. 
de f¿ sa garceta. Ella vól fé molt de 
Pere Mateu, per() es curta de gambals y 
furú bU puga la festa. 
Quanl arribú á ca-séua, digué a so. 
séua (h'¡na: 
--iComare Erissona, vestexle' depres-
sa, qu'has de vcní ú u'es co.mp amb jo! 
Díu so. düna:-¿Qu' es cstat, qu' hey 
ha res de nou'? 
Diu:-He posat él sa 11ebra de mes-
sions un escutet d' or y un~ bolella de 
uygordent, que jó li g<'¡s él corre, y tú 
tumbé n' has el' csse. 
-jPeró, homo de Déu!-diu so. E1'is-
sona alsant es cap,-¿({lw t' has begulr 
es seií;y'? ¿,Com prdens gosarli a corre a 
so. Llebra'? 
Diu:-Calla, dexa fé 's qlli so.b, y no 'Ir 
mescles en lo que no t' importa. May 
t' has deaficá en sos negocis d' ets hO-
mos. Fé via, vestit y anelll amb jo. 
¿Qu' havia de fé sa dona de s' Erissó'? 
havia d' obehí, de grat ó per f6rsa. 
Quant surtian plegats, diu s' Erissó a 
sa séua dona: 
-Posa esment el lo qu' are 't coma-
naré. Hem de COITe dins aquex goret 
qus veus aquÍ. Sa Llebra correrá per 
dins un solch y naltros dos per díns 
s' allre: prendem es sús d' allá bax. Tú 
no has de fé més qu' está amagada dins 
es solch, y cam arribará sa Llebra prop 
de tú, treurás es cap, cridant: ¡Ja som 
aquí! 
Diu:-Bono. 
Encare no acabava de dí axo, arriba-
ren a n' es 110ch asseñalat. S' Erissó 
digué a sa séua dona s' endret ahont 
s' havia de posá, y ell s' en aná goret 
amunt. Qllanl arribá él s' altre cap, va 
Lrobá sa Llebra, que li diu: 
-Ala, si hem de corre. 
-Vaja avant,-diu s' Erissó. 
-Ydó comensem. 
y un y aItre se posaren cadascun en 
es séu solch. 
Diu sa Llebra: 
-¡A la una, a les dues, a les tres, 
sús! 
y .ia va es se partida com un trabulí, 
hotant cada bot una cana. S'Erissó cor-
regué dues passes derrera ella, y 11avo 
s'ajupi a dins es solch y no's va maure. 
Quant sa Llebra arribava, á Hongos á 
s' altre cap, sa dona de s' Erissó li cridá: 
-¡Ja som aquí! 
Sa Llebra s' en feya creus, y roman-
gué astoradaj feN con les sentí es ma-
tex Erissó, perque sa dona era just igual 
d' es seu marit. . 
Sa Llebra va pensáj-Aquí '1 dimoni 
hey baIla. 
y afegi, diu:-Tornem corre un aItre 
picb. 
y .ia va torná esse parlida c()m un 
trabulí, hotant cada bot una cana, amh 
ses oreyes demunt s' esquena. Sa d('ma 
de s' Erissó no's mogué des séu Hoch, 
y quant sa Llebra arribá a s' altre cap 
des goret, li crida s' Erissó: 
-¡Ja som aquí! 
Furiosa sa Llebra, diu: 
-¡Tornemhi, tornem comensá un al-
tre pichI 
Diu:-¡Ja 's de ralló! porem corre tant 
com voldrás. 
Sa Llebra corregué d' aquesta manera 
setanta tres vegades seguides, y s' Eris-
só agontá ses messions fins él. la fÍo Cada 
pich que sa Llehra arribava a un cap ó 
s' altre des goret, s' Erissó ó sa séua 
dona c1'idavan sempre:-¡Ja som aquí! 
A sa qui feya setanla quatre, sa Lle-
11'a no va poré pus. Redolá esbaltida 
p' en terra en mitx des goret, comensá á 
fé sanch per tot, y su allá mate x va ha-
dayá. S' Erissó agafá s' escutet d' or y 
s' aygordent qu' havia guañat, cridá á 
sa dona que surtís des solch, y s' en 
anaren contcnts y alegres á casseva. Y 
si no son morls, encare son vius. 
L' IGNORANCIA. 
Sa moral qu' inclou aquexa rondaya 
es més important que no vos pensau. 
En primé 11och, ningú s' ba d' afisconá 
des més petit, en que sia y tot un Erissój 
y segonament, si vos casau, es bo que 
trie u dona des voslro estamen l, y que vos 
assembli en tol y per tolo Si sou Erissó, 
teniu esmellt que sa vostra dona sia 
Erissonai y axÍ en tollo demés. 
M. O. 
ES MONUMENT DES MERCAT. 
Pie dt3 rues es brtcoll, 
Enll'a 11 Palma UlI fOl'asté; 
Per veme lo Lo qu,' té 
Pega eslil'ades de (t)!!. 
P<!5~'a sa po;-la d~s :\lilll, 
Tl'a\'cssa es Bllrr'l adUlil'at, 
y quant arriba al M·.'rcat 
\" ""LI Cl:l'ta arquitectura, 
Pie de SOl'[lI'('sa s' 3llll'a 
y csclama tal eslol'al: 
-,,¿Qu' es axo qu' estich mit'ant, 
En milx des Mercal fenl nosa'? 
Pal'eix lomua seuse Uosa, 
Capclleta sense sant; 
C1seta sensc habitanl, 
Cubeta sense pCl'fum, 
Xemeneya sense,furn, 
Font o pou sense hllmitat, 
Garita sensn soldilÍ, 
O Ilentcrlla sense Hum, ~ 
Un pagés qu' es tI.e passada 
El sent, y tolduna l'IU; 
S' hi analllha:-"Señó, (li diu,) 
¡,Que té sa boca badaual 
;D' un' (lbr:! lan :lcalm!a 
})' objedc no pol Il'0bá? 
¡,Com no sau clHhwiná 
La fí L1' aquesta úbl'a hella? 
¡,Nu y¡;u q ll' ilX<J es ~a ¡>mel!a 
D';llj Ll~llllJasdo (}U' (sU! a!lú'? 
P. 
SA COMPAÑIA CATALANA. 
De dissapte passat ensá, torna está 
ubert es Teatro-Circo de s' Hort del Rey, 
y !ley dOlla funcions de comedia sa com-
pailía catalana que dirigeix En Lleó 
Fontova. Ja sahen qlli dlch: aquella compañía 
que en s' hivern sM funcioná en es Tea-
tro Romea de Barcelona i que estrena 
casi toles ses millós comedies y drames 
que en calalá s' escriuen, y que se com-
pon d' un floret de bOns actors que sa-
ben lo qu' es trabayá conforme. 
Aquesta es sa compañía qu' are tenim 
aquí. ¿No l' heu vista fllncioná? Ydo, 
anauhí qualsevol vespre ii. véure+a, y no 
vos ne pediréu. 
Cap de hossa no :mata. Milja pesseta 
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vos costará si ana u a sa grada; pera vos 
aconsey que n' avorrigueu altra mi~ja y 
compreu també, ademés de s' entrada, 
una lluneta de ses primeres files, perque 
de lluñy no 'u sénten bé. Es Circo té 
males condicions d' axo que diuen acús-
tiq1tes, (no sé si heu he dit héi) Y ses 
veus se perden molt. 
Segons es vostro gust, heu de triá es 
dia. Si vos agrada una funció seria, 
allauhí qunnt filssen Lo Fm'rer de Tall, 
o .Las Joyas de la Roser, () La 01'eu d~ 
la kIasíll. Si voleu fé U11 panxu de riure t 
pero d' aquells, anauhi á veure Oofis 11 
JJofis ó L' Angel de he Guarda; y si vos 
agrada un poch de tot, no hi fasseu 
falta es dia qn' anunciarán La J)ida. 
.Ta m' en tornaré U respósla, y me di· 
reu si En Fontova es lJ 110 un des pri-
més aclors d' España; si n' hi ha molts 
que guañin a n' En Soler per presentá 
tipos perfects; si 1len visLs molLs de ga-
lans joves com en Goula y en Fuentes; 
si ses dames joyes y veyes saben fé es 
séus papés conforme 's requereixj yamb 
una paraula, si aquesta compañia es o 
no es una de ses millós y més dignes 
d' esse aplaudides, entre tantes com s' en 
passeLjan. 
Més emant, si Déu vol, en tornarém 
parlá. 
PERE lIATEu. 
Dimars ü vespre hey hagué en es Se-
minari sa gran festa que hey solen fé 
cada añy, en acabá es mes de María. 
Es palí estava tol iluminat á la 'Dene-
cian{E, tol pIe de fanalets y amb traspa-
renls que feyan molL hon cop de vista. 
De tol hey hnguó: coros que cantaren 
es seminaristes, gran fesla ú sa capella, 
y fi ns y LOL rodelles y couels qu' entre-
tenguéren la gent qu' hey acudí. Com 
era natural, ses dones s' hagnéren de 
contenLá en sentí es trons y ets esclafits 
de pDrL uefora. 
* 
** 
SeL concejals, ¡Set! celebraren sessió 
. un día d' aquests passats; y entre altres 
coses acordaren rebaxá se paga a n' es 
municipals, llevantlos d' es sou que té-
nen, 3 duros cada més. 
Ja hey degué have municipal un poch 
cnrt de geni que, quanl heu va sebre, 
se degué girá per tol lo redó, a veure si 
cap retgidó el sentía, y Havo fent pota-
detes y crllxint ses denls, degué esclamá: 
¡SU eran qw¿ l' {lgonülvan! ... 
Justament are, á sa derrera edal, es 
quant es noslro benaventurat Ajunta:" 
ment s' es donat á fé economíes. 
Antes, ánles!. .. Lo qu' es are, ja no 
ley paga: val més que heu déxi fé p' es 
qui vendrán. 
4 
Pareix qu' are se tractade hon de ye-
res d' acaM ses obres de la Seu. Se 
anuncian subastes amb aquest objecte. 
Ja comensava aessé hora. A n' axo li 
hauriem pogut aplicá unadagi, estra-
fello un poch: «Ses obres. de devant Pa-
lacio van despacio.» . 
Esperam veurerne la Ji. 
* 
'" '" 
Diuen . qu' es una delicia, d' uns 
quants dies a n' aquesta parto aná a 
passá una estona a s' ex-café de les De-
lides, Rey ha un forasté que ven una 
partida de coses a l' encant; y entre y 
entre, amolla discursos deliciosos contra 
es periodistes, desjectanlos y diguentlos 
mil improperis. 
y totaxo, no sabem perqué succeyex 
a la vista d' uns quants individuos de sa 
policía que, asseguts allá amb deliciosa 
quietud, deliciosarnent s' ho ascoltan. 
Conflam que a l' hora d' are ja s' hi 
haurá posal remey á tan deliciosísim 
espectacle. 
Sa font d' es carré de la Pau está es-
peñada. 
Sa font de su Costa de San Domingo 
no ratja ni una gota. 
Sa font d' es carré de la Marina fa 
molts de dies qn' e~tá axuta. 
Sa font de su plassa de Sant Nicolauel 
se mor de sed. 
Sa font de paciencia qu' ha de tcní es 
vesindari de Palma ja vésa per dedalt. 
'" 
'" '" 
·En tota aquesta setmana qu' acabam, 
no hem sentil dí res de cap lladre que 
per dins Ciutat n' haja feta qllalcuna de 
ses séues. 
La veritat: pareix: mentida. 
* 
'" '* 
Encara hey hagué fadrines xeubes que 
dijous pussat s' en anaren 3mb un mo-
xet, enremellat díns una canastra U sa 
process6 de la Seu. 
Tol d r una que es Reglamcnt de SR 
Sociedad de L' IGNORANCIA don entrada 
a ses señores, los expedirem es títol cor-
responent; segons ja s' acostuma a. ses 
universidats de fora Mallorca. 
* t* 
Estam en ses mateixes: suposat que a. 
Palma n? hey mancan ígnorants y que, 
~egons ~lU es corresponsal de L' AnCO?'(l, 
a Felamtx serem bcn rehuts; a Felanitx 
anam; tot d' una que hajim acabat d' en-
llestí feynes per aquí. 
COVERB03. 
, Contan ,qu'l,lCY hagué ,un Balle qui; 
fLlrt y.no t mogues) volla guaüá unes 
L' IGNORANCIA. 
eleccions municipals. En es poble se 
mogué una saragata de trenta mil dian-
tres, y·es Secretari, qui no les tenía to-
tes segures, doná part a n' es Governa-
dó, de lo que passava. Aquest li contes-
tá qu' hey enviaría un piquete de cavu-
lIería per aquietá la et':)sa; y es Batle, lo 
primé que pensá va esse, que a sa plas~ 
sa no hey havia cap aneHa ni estaca per 
fermá es cavalls, ¡Que fa elI! fa davá 
coranta ó cincuanta bañes pe' ses paretsj 
y quant es picapedrés acahavan sa tas-
ca, s' entrega sa cavallería. Es Batle toL 
satisfeL s' acosta a u' es Comandant y li 
eniima aquest.a: W 
-¿Com li agradan, seüó., aquestes 
estaques'? 
-Bé, IDOlt hé. 
-Yd(>, ha de sebre que tol axo (apun-
tant a ses baües) es sortit d'afluí, (po-
santse es dit en es front.) 
-Bcm cap té vosté. 




Hey bagué una pubila rica que se 
enan~orá d' un jove molt pobre; pero en 
canVl era guapo y Mn aUbt. 
Se casaren, y ell no dugué de ca-séua 
més qu' una caxa amb ·un poch de roba. 
Un día ella s' alsá a majós y li re-
cordá qll' era sa se llora de tot. Y que fa 
eIl'? s' asscu demunt sa caxa y li digné: 
-Margalida, crida tant com voldrás; 
pero no tractis d'.enjegarme, perque jó 
seub dins ca-méuá. 
Cada vega da qu' ella s' enfadava, s' en 
anosa ell a seure demunt su caxa v na 
Margalida Hayo se posa va a ríure; fins 
que el la fi conegué qn' es séu cspos era 
més prudent qu' ella y aprofitá Sil llissú 
qu' ellli dOllava. 
y ja que de pubiles parlam, n' hi ha-
g~é un' altra qlli tarnhé se cusil amh un 
jove pobre; pero que tenia mostatxos. 
Ella, velis no lis, sempre volía tení ralló 
yolía comandá y deya que li tocaya dí~ 
es calsons pertIue llavia pagaL sa tela y 
es cosí. No vulgueu sebre es martiri 
que feya patí a n' arruelI Mn horno. Un 
~ia eH acabá sa paciencia y a les. males 
11 ya fé entendre qu' es calsons no li .es-
tavan bé, perque encara qu' hagués pa-
gat sa tela y es cosí, no eran fets per 
ella. 
No res; amb algunes emplastes y un 
poch de bálsam tot quedá plá. 
Q1ti potest cape;'e, capiat. 
* 
,r,. * 
Un señó noble y molt rich va fé tes-
tament, y dexava llegats a tots es pa-
rents, criats y amichs, fora a n' es séu 
apoderat, que no li dexava res. 
-A n' es méu apoderat, (deya en es 
t~stament,) 110 li deix res, perque ja fá 
vmt añys que '1 tench a mon servici. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltoGI.IFICIl. -·QuatrlJ claas tal!ean dues portes, 
una portatJsa. y un calaix. 
SIl~IIJLANSIlS .. -l. EII que es·cup. 
2. Hn que hey ha tru!l, 
3. En que canta en sa nit. 
• 4. EII que té bañes. 
TRIANGUr .... , .-Carta-Cart-Car-Ca-C. 
PltOllLIDIA .... -Un 6 y s'altl'e 2. 
ENDIlVINAYA .. -Una pOrra8SI1, .. 
LES HAN ENDEvrNADES: 
Totcs:-A, C. 1, T. Y Un Sabatü eh dillul!8. 
VU,I:r-.Mqcarroni, UII Batzal Pere Pexet y 
Lau 1 tbtcl'lSfI'!. ' 
Quatre:-Un IlIdiMé, Un CalaUe!, Vacuna Po_o 
ma y Dos Tranquils. • 
y unu no més:-Un Llcn(el'/lú. 
GEROGLIFICH. 
1 -t- 3 ene ~ 
A ESDaña N 
O S G EEE IX 
UN LLEl'I't'E1tNé. 
SEMBLANSES. 
'l. ¿En que s' assombla un cireró 11 un 80hl'O do 
carta? . 
2. ¿,y una nespta 11 un rey de cspasa? 
3. ¿Y L' IGNOIL\.¡'¡CIA 11 un llOrtolá'! 
p, PEXE'1'. 
QUADRAT DI'; PARApLES·. 
... 
'. Olllplí aq.uests pichs amb lletros qua per llarclt 
y do traves di¡;an: sa 1.' retxa lo que té un abri~:. sa 2.', un Ilinatge; sa 3,', 'un persollatge 
antwh, y sa 4.', una planta. 
JC D. T. 
PROBLEMA. 
Un pare en so testamcnt dexa tot quant té a 
n' ~s s~us fiys, d' aquesta manera: A n' es 6y 
maJó h dexa '100 'ffi Y es lh)ume de lo quc 1'0-
man; 11 n'es segon, ~OO 'ffi y es deul1lc de lo 
que \'Oll1an; :\ n' es tereé, 300 'ffi Y es deullle de 
lo que \'0013n; y axí scguint de sa matcxa ma-
IlOl'a, aumentant a cada un 'lOO 'ffi fins anillá a 
n' es flert'é fiy. Com es cas 5' es aclarit, !'esulta 
que, dcxa a cada !iy una cantidat igual. ¿,Quin 
~plt~l té es pare, quants de fiys té, y qué los 
toca a cildascun~ 
UN MÚS!CIl. 
ENDEVINAYA. 
. 'feneh sa boca des monjá 
Que no me SCl'ycix per benre 
y es dies que no 'm dcix VCUl'e 
Scmpl'e me 1:111 dcjuná. 
Som lllós)/iquem qu' un cá 
y pés més de mil somades, 
y qllant hCll don a ses camcs 
Ningú me pot agafá. 
UN ElIPLEAT. 
(Ses solaciol/s dissapte qui vé si som "ius.) 
5 JUNY DE 1880. 
Estampa den Pere J. Gelabert. 
